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对 LD（中国）公司核心员工原有 KPI 指标和薪酬体系进行分析，发现问题，并
运用平衡记分卡、KPI 绩效管理体系和薪酬支付模型等有关理论知识，结合作者





第二章： LD（中国）公司目前的核心员工 KPI 指标和薪酬体系的分析和评
价。本章在对公司核心员工现行 KPI 考核指标和薪酬体系进行介绍后，重点对现





















Core employee owns the key knowledge and skill and creates the main value in 
the company. They are very important part of the company’s core competition and 
have direct relation with the company’s fate. Therefore, the company should try its best 
to motivate and develop these core employees, make them contribute to their company. 
Performance management and compensation management are important function of 
human resource management and play an important role in motivating and developing 
core employee. In this paper, I try to find out how acquire and maintain the core 
competition of the company through performance management and compensation 
management of core employee. 
This paper analyses the KPI and compensation system of LD(China) company 
according to the theory of  KPI and compensation management theory， company ‘s 
industry environment and company’s strategy, discover problem and use BSC(Balance 
Score Card), KPI system and compensation model to put forward some suggestions to 
improve it. 
This paper is consisted of 3 chapters as follow: 
Chapter One: Background of LD (China) Company. Introduce company’s history, 
business status and core competition, followed by company’s strategy. Lastly, 
introduce the employee’s structure and core employees.  
Chapter Two: The Analysis and Appraisement of Core Employee’s KPI and 
Compensation System. First introduce the present KPI and compensation system of 
core employees of LD (China) company, then analysis and prove the main problem of 
present system. 
Chapter Three: The suggestion to improve the present KPI and compensation 
system of LD (China)’s core employee. Begin with the analysis of the relationship 
between company’s strategy and KPI, compensation, put forward resolvent and 
improvement measure. Lastly, compare old system and new system and analysis their 
key difference. 
Chapter Three: Conclusion 
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第一章  LD（中国）公司背景 
第一节  LD 集团介绍 
德国 LD 集团成立于 1879 年，目前在全球拥有 120 多家分支机构和 4 万多名
员工，是构成德国法兰克福 DAX 工业股票指数的 30 家公司之一。集团的业务涉
及物料搬运、气体和配套工程等，在上述领域内，集团都处于世界领先地位。在
作为集团核心业务之一的物料搬运领域，LD 一直是世界领先品牌，公司年销售
额 32.39 亿欧元，年销售叉车量 10 万台①，2004 年以前始终保持世界叉车销量的
第 1 名，但在 2005 年丰田收购世界第三大叉车品牌 BT 后赶超 LD，LD 目前叉车
产销量排名世界第二位。 
第二节  LD（中国）公司介绍 
一、10 年发展历程和目前的经营状况 
1993 年，LD 集团投资 18 亿元人民币，在中国厦门成立 LD（厦门）叉车有
限公司。目前，在 LD 集团的内部，中国公司的销售额已经排到第 4 位，并且是
增长速度 快的一个区域。作为第一家进驻中国叉车市场的国外厂家， LD（中
国）公司在经过 10 多年的发展过程中取得了辉煌的成绩，叉车年销量从 初的
100 多台上升到 2005 年的 6000 台左右，连续 6 年保持超过 25％的年增长率②。目
前，LD(中国)公司的产品已在中国占据了利润 高的高档叉车市场 30％的市场份
额，连续 14 年稳居中国叉车行业高端产品龙头老大的位置。2005 年受到国家宏
观调控的影响，增长幅度有所减缓，但作为国内高档叉车市场的领头羊，LD 仍
然跑在中国市场的 前端。 
                                                        
① 数据来源：公司内部资料：2005 年 1 月 
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二、LD（中国）公司 10 年发展形成的公司四大核心竞争力 
（一）亚洲市场拥有最先进技术的生产制造基地 
作为 LD 集团在亚洲的生产基地，LD（中国）总投资 18 亿元人民币，公司
占地面积 22 万平方米，可为客户提供四大系列， 80 多个型号的产品，设计的生




技术设备 先进、制造系列 全面的叉车生产企业。 
（二）巨大的客户群 
凭借着先入为主的竞争优势，LD（中国）公司目前在中国已经拥有 5 个销售













                                                        
① 数据来源：公司内部资料，2000 年 7 月 
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LD（中国）公司经过 10 多年的发展，在中国形成了以 1 个总部/工厂，5 个









 资料来源：企业内部资料，2005 年 11 月 
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资料来源：企业内部资料，2005 年 11 月 
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产企业相继进入叉车行业外，已有的安徽叉车、大连叉车和杭州叉车等国内厂家
在技术和经营管理等方面都有了很大的提高，完成了从低端产品向高端产品的过
渡阶段，已经开始朝利润 高的高端市场渗透。2005 年中国市场又有意大利的 OM















降，从 2003 年的 11%下降到了 2005 年的 8.3%，而与此同时，丰田等主要竞争对
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